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¿Conoces los dibujos y pinturas de Bob Dylan? ¡Asómate a la biblioteca! 
 
Bob Dylan : the drawn blank series. Munich: Prestel, 2007    
Bob Dylan : the Brazil series. London: Prestel, 2010 
 
¿Cuántos caminos debe un hombre andar  
para que lo tengan por hombre?  
Sí, ¿cuántos mares debe surcar una blanca paloma  
para poder descansar en la arena?  
Sí, ¿cuánto tiempo seguirán silbando las balas de cañón  
antes de ser proscriptas para siempre?  
La respuesta, amigo mío, está silbando en el viento.  
La respuesta está silbando en el viento. 
¿Cuántas veces ha de mirar un hombre hacia arriba  
para poder ver el cielo?  
Sí, ¿cuántos oídos tiene que tener un hombre  
para oír los lamentos del pueblo?  
Sí, ¿cuántas muertes más tendrá que haber  
para saber que ha muerto demasiada gente? 
La respuesta, amigo mío, está silbando en el viento.  
La respuesta está silbando en el viento. 
¿Cuántos años puede existir una montaña  
antes de ser arrastrada hasta el mar?  
Sí, ¿cuántos años pueden vivir algunas personas  
antes de que se les permita ser libres?  
Sí, ¿cuántas veces puede un hombre volver la cabeza  
fingiendo no ver lo que ve 
La respuesta, amigo mío, está silbando en el viento, 
La respuesta está silbando en el viento. 
(Bob Dylan, 1964) 
 
 
Felicidades. 
 
  
 
